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Досліджено основні принципи побудови економічного механізму 
оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів. Проаналізовано 
основні дефініції, а саме «механізм» та «економічний механізм» та 
запропоновано власне визначення економічного механізму 
оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів, як найбільш вдалої 
сукупності принципів, методів, форм, засобів структур і функцій, 
що сприяє більш точному оцінюванні  туристично-рекреаційних 
ресурсів для забезпечення відповідності фактичного їх стану 
заданим параметрам. Побудовано алгоритм оцінювання 
туристично-рекреаційних ресурсів. Здійснено характеристику 
туристично-рекреаційного потенціалу як економічної системи та 
проаналізовано принципи його побудови. Запропоновано принципи 
побудови економічного механізму оцінювання туристично-
рекреаційних ресурсів, серед яких: принципи доцільності, 
науковості, збалансованості, пріоритетності, ринкової рівноваги, 
соціальної орієнтованості, ефективності, раціональності та  
субсидіарності. 
Ключові слова: механізм, оцінка, потенціал, принципи, 
туристично-рекреаційні ресурси. 
Иванова К. А. Принцыпы построения экономического механизма 
оценки турестическо-рекреационных ресурсов / Национальный 
университет «Львовская политехника», Украина, Львов  
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Исследованы основные принципы построения экономического 
механизма оценки туристско-рекреационных ресурсов. 
Проанализированы основные дефиниции, а именно «механизм» и 
«экономический механизм» и предложено собственное определение 
экономического механизма оценки туристско-рекреационных 
ресурсов, как наиболее удачной совокупности принципов, методов, 
форм, средств структур и функций, что способствует более 
точному оценке туристско-рекреационных ресурсов для 
обеспечения соответствия фактического их состояния заданным 
параметрам. Построен алгоритм оценки туристско-
рекреационных ресурсов. Осуществлено характеристику 
туристско-рекреационного потенциала как экономической 
системы и проанализированы принципы его построения. 
Предложены принципы построения экономического механизма 
оценки туристско-рекреационных ресурсов, среди которых: 
принципы целесообразности, научности, сбалансированности, 
приоритетности, рыночного равновесия, социальной 
ориентированности, эффективности, рациональности и 
субсидиарности. 
Ключевые слова: механизм, оценка, потенциал, принципы, 
туристско-рекреационные ресурсы. 
Ivanova K. O. Principles of the construction of economic mechanism 
of evaluation of tourism-recreational resources / National University "Lviv 
Polytechnic", Ukraine, Lviv 
The article deals with the main principles of construction of an 
economic mechanism for evaluating tourist and recreational resources. 
The main definitions, namely, "mechanism" and "economic mechanism" 
are analyzed, and the actual definition of the economic mechanism of 
evaluation of tourist and recreational resources as the most successful 
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combination of principles, methods, forms, means of structures and 
functions, which promotes more accurate evaluation of tourist and 
recreational resources, is proposed. to ensure that the actual state of their 
parameters corresponds to the given parameters. The algorithm of 
estimation of tourist-recreational resources is constructed. The 
characteristics of the tourist-recreational potential as an economic system 
are described and the principles of its construction are analyzed. The 
principles of construction of an economic mechanism for evaluating tourist 
and recreational resources, including principles of expediency, science, 
balance, priority, market equilibrium, social orientation, efficiency, 
rationality and subsidiarity, are offered. 
Key words: mechanism, estimation, potential, principles, tourist and 
recreational resources. 
 
Вступ. На сьогодні ефективне управління є запорукою успіху у 
будь-якій сфері. Особливо вираженим і скрупульозним є управління, 
яке стосується природних ресурсів, оскільки зараз у світі 
екологічність, ресурсозбереження, природо-охоронність користується 
пріоритетом. Найбільшого значення сьогодні набуває управління 
туристично-рекреаційними ресурсами, а його оцінка сприяє повному 
володінню ситуацією у цій сфері, тому актуальним є дослідження 
принципів побудови економічного механізму оцінювання туристично-
рекреаційних ресурсів. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням 
принципів управління ресурсами, зокрема туристично-рекреаційними 
присвячували свої праці такі провідні науковці, як Бутко М. П. [1], 
Ванієва А. Р. [2], Куценко А. В. [3], Метеленко Н. Г.  [4], Никонов А. А. 
[5], Семененко В. С. [7], Страхова О. А. [5], Слюзберг М. О. [5], Талах 
В. І. [9] та інші. Проте, комплексного дослідження принципів побудови 
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економічного механізму оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів 
на сьогодні не існує, що і спричинило вибір теми даної статті. 
Мета статті – дослідити принципи побудови економічного 
механізму оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів. 
Виклад основного матеріалу. Формування сталого розвитку і 
конкурентоспроможності економіки регіонів залежить від нових 
підходів до гармонізації соціальної, економічної та екологічної 
діяльності, посилення впливу на ці процеси інститутів громадянського 
суспільства, підприємницької ініціативи. Особливого значення в цьому 
контексті набуває туристично-рекреаційна сфера як така, що інтегрує 
в собі просторовий потенціал природних, трудових, виробничих, 
науково-технічних, інтелектуальних ресурсів. Від ефективного 
використання туристично-рекреаційних ресурсів залежить 
інноваційно-інвестиційний розвиток інших видів діяльності та 
виробництва, інфраструктурне облаштування території, поліпшення 
умов проживання, оздоровлення і відпочинку населення, збереження і 
збагачення біологічного різноманіття та культурної спадщини [1]. 
Для досягнення мети даного дослідження звернемося до 
основних дефініцій, а саме «механізм» та «економічний механізм».  
О. Страхова поняття «механізм» застосовує у переносному 
значенні і трактує як систему, що визначає порядок якого-небудь виду 
діяльності [5]. Вона також поєднує зазначене поняття з епітетом 
«механічний», що означає той, що свідомо не регулюється. Звідси, на 
її думку, при використанні поняття «механізм» щодо управління 
передбачається створення такої системи, яка забезпечить постійний 
управлінський вплив, спрямований на отримання певних результатів 
діяльності.  
У сучасному словнику іноземних слів [8, с.377] термін 
«механізм» трактується двояко: і як внутрішня будова будь-чого, і як 
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сукупність станів та процесів, з яких складається будь-яке явище. 
Перевага подібного двоякого визначення полягає в тому, що спочатку 
треба знати, яким чином побудований даний об’єкт, для того, щоб 
потім можна було перейти до дослідження процесів його 
функціонування та розвитку. Далі, говорячи про управління 
ефективністю діяльності, необхідно пам’ятати, що управління – це 
цілеспрямоване регулювання, тобто мається на увазі наявність мети, 
а ефективність визначена в даному дослідженні як співвідношення 
результату діяльності до потреб, цілей і засобів (витрат). 
Необхідно відзначити, що в економічній літературі для 
визначення «економічного механізму» вживаються категорії 
«господарський механізм», «організаційно-економічний механізм», 
«фінансово-економічний механізм». Вони відрізняються між собою за 
структурою, складниками та напрямами і рівнем впливу на об’єкти 
ресурсокористування, виробничої та соціально-економічної 
діяльності. Економічний механізм є сукупністю економічних важелів, 
серед яких оподаткування, ціноутворення, митна політика тощо, 
використання яких забезпечує види ресурсокористування та 
здійснення господарської діяльності [2]. 
У такому розумінні він є складником більш широкої категорії 
«господарський механізм» та включає категорію «фінансово-
економічний механізм». Отже, структурними елементами цього 
механізму виступають методи, форми, інструменти, важелі 
державного регулювання та ринкового саморегулювання. Необхідно 
відзначити, що організаційно- економічний механізм слід розглядати в 
сукупності всіх його складових, з урахуванням кінцевого результату 
господарювання та циклічного характеру всіх соціально-економічних 
процесів [6]. 
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На нашу думку, економічний механізм оцінювання туристично-
рекреаційних ресурсів – це найбільш вдала сукупність принципів, 
методів, форм, засобів структур і функцій, що сприяє більш точному 
оцінюванні  туристично-рекреаційних ресурсів для забезпечення 
відповідності фактичного їх стану заданим параметрам. 
В контексті даного дослідження варто з’ясувати алгоритм 
оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів (рис. 1). 
Отже, наведений алгоритм сприятиме більш якісному оцінюванні 
туристично-рекреаційних ресурсів. 
Таким чином, як говорилося раніше принципи є частиною 
економічного механізму оцінювання туристично-рекреаційних 
ресурсів, тому проаналізуємо їх детальніше. 
Сформулюємо наступні принципи побудови економічного 
механізму оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів [4]: 
- принцип корисності, тобто оцінювання туристично-
рекреаційних ресурсів обумовлено вимогами надання суспільно-
необхідних послуг у відповідності до потреб ринку за умови 
забезпечення високої конкурентоспроможності туристичних послуг; 
- принцип збалансованості системи, тобто туристично-
рекреаційні ресурси, як складна соціально-економічна система, 
поєднує у собі структуровану сукупність ресурсів, які забезпечують 
прибутковість функціонування системи; 
- принцип відповідності стратегічним цілям, тобто 
функціонування туристично-рекреаційних закладів орієнтовано на 
забезпечення найефективнішого використання усіх його наявних та 
потенційних можливостей з метою сталого економічного розвитку 
регіону; 
- принцип ефективного використання, тобто туристично-
рекреаційні ресурси як операційна система є керованою відкритою 
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системою, яка забезпечує максимізацію ефекту «входу» та «виходу» 
системи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Алгоритм оцінювання туристично-рекреаційних ресурсів* 
*- складено автором на основі [3] 
Туристично-рекреаційнй потенціал є економічно сформованою 
системою, яка має ряд особливостей (характеристик), які властиві 
тільки їй (рис. 2). 
Структуризація проблеми функціонування механізму оцінювання 
туристично-рекреаційних ресурсів у вигляді ієрархії, тобто визначення 
його рівнів, їх елементів і взаємозв’язків 
Визначення пріоритетів елементів першого  
рівня ієрархії відносно її фокуса 
Перевірка результатів ранжування за ступенем узгодженості  
(за необхідності з відповідним коригуванням) 
Визначення пріоритетів елементів другого  
рівня ієрархії відносно першого рівня 
Перевірка результатів ранжування за ступенем узгодженості  
(за необхідності з відповідним коригуванням) 
Визначення пріоритетів елементів другого  
рівня ієрархії відносно її фокуса 
Перевірка результатів ранжування за ступенем узгодженості  
(за необхідності з відповідним коригуванням) 
Проведення етапів аналогічних вищенаведеним,  
залежно від кількості рівнів ієрархії 
Визначення структури узагальненого сценарію проблеми 
Визначення  
стану проблеми як реалізації узагальненого  
сценарію за множиною критеріїв 
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Рис. 2. Характеристики туристично-рекреаційного потенціалу як 
економічної системи* 
*- складено автором на основі [7] 
На основі пізнання законів і закономірностей формуються 
принципи використання туристично-рекреаційного потенціалу. Одним 
із головних є принцип раціонального та економічно ефективного 
Здатність до 
самовідновлення 
 
Цілісність 
 
Складність 
Взаємозамінність та 
альтернативність 
Взаємозамінність і 
взаємодія елементів  
Здатність до 
сприйняття 
досягнень НТП 
 
Гнучкість 
Найважливіші елементи туристично-рекреаційного потенціалу можуть 
відновлюватися в середині системи з урахуванням наявної інформації 
про процеси відтворення та про стан окремих елементів потенціалу, які 
перебувають у взаємозв'язку 
 
Всі елементи потенціалу спрямовані на реалізацію єдиної мети 
Туристично-рекреаційний потенціал є складною системою, яка в свою 
чергу складається з більш дрібних частинок, які в сукупності формують 
одну систему 
Взаємозамінність створює можливість вибору ефективних варіантів 
створення благ і економії ресурсів, а також заміну одного елемента 
іншим 
Взаємозамінність створює можливість вибору ефективних варіантів 
створення благ і економії ресурсів, а також заміну одного елемента 
потенціалу іншим, більш ефективним і потрібним 
Відродження та впровадження нових процесів йде через  через опір 
удосконаленню (впроавадженню) нових технологій, тому винятково 
важливо забезпечувати високу якість матеріальних, інформаційних та 
людських ресурсів 
Ця властивість свідчить про можливість переорієнтації виробничої 
системи на створення нових благ, використання інших видів послугбез 
істотних змін її складу 
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використання ресурсів, який спрямований на припинення руйнівного 
впливу виробництва на природне середовище, перехід до еколого-
економічних шляхів використання ресурсів. Значення цього принципу 
зростає у зв'язку з поглибленням дефіциту ряду природних ресурсів 
при нерівномірності їх географічного розподілу. Для успішного 
просування країни шляхом ринкових реформ особливо важливе 
значення має принцип комплексного використання туристично-
рекреаційного потенціалу, який базується на комплексному 
використані природних ресурсів і їх відходів, трудових, фінансових 
ресурсів та основних засобів виробництва [9]. 
Варто зазначити, що управління туристично-рекреаційними 
ресурсами повинне відбуватися на основі наступних принципів: 
- об’єктивності, що передбачає врахування попереднього 
досвіду та інформації, що зібрана в ході розробки напрямів 
управління;  
- цілепокладання, яке передбачає чітке формування конкретних 
стратегічних цілей та мети досягнення цілей; 
- результативності, що передбачає спрямування повної 
сукупності заходів, що були внесені до напрямів управління на 
отримання кінцевого результату, а саме досягнення поставлених 
цілей; 
- ефективності, що передбачає визначення ефективності 
реалізації управління шляхом співвідношення затрачених сил та 
отриманих результатів поліпшення економічного та соціального стану 
туристичного регіону; 
- пріоритетності, що передбачає включення до числа основних 
напрямків управління найбільш важливих завдань, реалізація яких 
дозволить досягти гармонійного розвитку туристично-рекреаційних 
ресурсів; 
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- компетентності, що означає залучення до процесу управління 
широкого кола експертів, що володіють знаннями в туристично-
рекреаційній галузі; 
- комплексності, що передбачає створення інноваційної 
економічної структури, що базується на постулатах соціального 
консенсусу; 
- спадкоємності, що передбачає залучення до процесу 
управління представників усіх зацікавлених сторін з метою 
забезпечення спадковості даного процесу; 
- альтернативності, що передбачає розробку паралельних 
альтернативних планів; 
- прозорості, що передбачає відкритість та прозорість дій всіх 
суб’єктів під час управління, широке висвітлення їх діяльності у ЗМІ, 
залучення стейкхолдерів; 
- ситуаційності, що передбачає виявлення, оцінку, врахування 
впливу внутрішніх та зовнішніх чинників, а також сценаріїв дій, у 
результаті виникнення можливих варіантів розвитку залежно від їх 
комбінації. 
Отже, реалізовуючи мету даного дослідження запропонуємо 
принципи побудови економічного механізму оцінювання туристично-
рекреаційних ресурсів, серед яких: принципи доцільності, науковості, 
збалансованості, пріоритетності, ринкової рівноваги, соціальної 
орієнтованості, ефективності, раціональності та  субсидіарності. 
Зупинимося коротко на характеристиці кожного з 
запропонованих принципів. 
Принцип доцільності полягає у здійсненні будь-якого виду 
діяльності за умови наявності соціальних, економічних, екологічних 
ефектів та вигод . Принцип системності полягає у вивченні 
туристичного та рекреаційного потенціалу як цілісної системи, що 
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містить певні структурні елементи, які узгоджені та взаємопов’язані 
між собою, а розвиток таких елементів орієнтований на зростання 
рівня системи в цілому. Принцип адаптивності передбачає 
дотримання та виконання низки заходів, які спрямовані на якомога 
швидшу реакцію пропозиції туристично-рекреаційного напрямку на 
зміни зовнішнього середовища задля досягнення відповідності 
туристично-рекреаційному попиту. Оцінювання туристичного та 
рекреаційного потенціалів регіону, його складових елементів повинно 
базуватися на передбаченні та врахуванні можливих змін при дії 
різноманітних чинників. 
Принцип науковості полягає у забезпеченні функціонування 
туристичного та рекреаційного потенціалів на основі науки. Він 
передбачає застосування обґрунтованих наукових методів 
оцінювання та аналізу стану й прогнозування розвитку цього 
потенціалу, впровадження інновацій та нових технологій з метою 
підвищення раціональності та ефективності  його застосування. 
Принцип стійкості потрібно розуміти в контексті використання 
туристично-рекреаційного потенціалу регіону, що має на меті 
забезпечення збереження всіх складових в існуючому стані 
ймовірного відтворення та розвитку. Цей принцип підкріплюється 
використанням науково обґрунтованих норм навантажень на об’єкти 
туристично-рекреаційного комплексу. 
Принцип збалансованості передбачає постійну підтримку 
потрібної пропорційності у розвитку всіх складових потенціалу. Це дає 
можливість забезпечити максимальну ефективність використання 
потенціалу для суб’єктів діяльності туристично-рекреаційного 
комплексу та найвищу вартість. Принцип перспективності полягає у 
розширеному відтворенні туристично-рекреаційного потенціалу, а 
також сприяє можливості його реалізації та розвитку в подальшому 
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задля досягнення стратегії туристично-рекреаційної діяльності. 
Принцип планомірності забезпечується проведенням виваженої та 
послідовної, що базується на плануванні, прогнозуванні політики 
організації, функціонування, розвитку туристично-рекреаційної 
діяльності регіонів, яка має враховувати інтереси не лише 
суспільства, а й держави та бізнесу, зокрема населення. 
Принцип пріоритетності передбачає вирішення нагальних 
проблем та труднощів у розвитку туристично-рекреаційного 
потенціалу всіх регіонів, який має відповідати стратегічним і 
програмним документам, що прийняті на державному та 
регіональному рівнях, зокрема вимог сучасності у розвитку 
туристично-рекреаційної діяльності. Принцип ресурсного 
забезпечення полягає у розкритті сутнісних характеристик та 
структури туристично-рекреаційного потенціалу. Крім цього, процеси 
управління розвитком туристичного та рекреаційного потенціалу 
повинен забезпечуватися необхідними фінансовими, трудовими, 
інформаційними ресурсами. Це спонукає до їх кількісної оцінки та 
моделювання. 
Суть принципу ринкової рівноваги означає, що великий вплив на 
вартісні характеристики рекреаційного потенціалу регіону має 
співвідношення між пропозицією і попитом на ринку туристично-
рекреаційних послуг. При їх збалансуванні рекреаційний потенціал 
регіону можна використовувати найповніше та найефективніше. А 
незбалансованість ринку буде призводити до неповного отримання 
ефекту від використання потенціалу чи до зменшення через 
виснаження ресурсів. При формуванні загального туристично-
рекреаційного потенціалу досягається принцип комплексності через 
розширення меж щодо структуризації та врахування неординарних 
ресурсів, використання яких в туристично-рекреаційному процесі 
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надає можливості більш повно та об’єктивно оцінити туристично-
рекреаційний потенціал в  розрізі регіонів. Принцип корисності 
передбачає корисність певного туристично-рекреаційного продукту 
для певного рекреанта лише в тому випадку, коли він здатен 
задовольняти конкретні туристичні та рекреаційні потреби в певний 
проміжок часу. 
Принцип соціальної орієнтованості полягає у тому, що центром 
функціонування туристично-рекреаційного потенціалу повинна бути 
людина зі своїми потребами й інтересами. Реалізація туристично-
рекреаційного потенціалу має на меті сприяння відновленню 
духовних, фізичних, емоційних, психологічних та інших сил людини. 
Разом з цим рівень розвитку туристично-рекреаційної сфери регіону 
можна визначити на основі матеріального добробуту населення, його 
соціальної захищеності, рівнем освіти й іншими ознаками суспільного 
розвитку. Принцип екологічності вказує на те, що об’єкти природи, які 
надають можливості для функціонування туристично-рекреаційного 
потенціалу, в основному, вичерпуються. Тому процеси використання 
туристично-рекреаційного потенціалу регіонів повинні сприяти 
збереженню, збагаченню, відновленню природно-ресурсного 
потенціалу загалом, який спрямований на відновлення сили людини. 
Принцип ефективності виражений співвідношенням результату 
користування ресурсами та витратами, здійсненими для досягнення 
цього результату. Зважаючи на різні аспекти туристично-рекреаційної 
галузі з метою досягнення загального регіонального ефекту, 
економічний ефект функціонування туристично-рекреаційного 
потенціалу можна визначити на основі фінансових результатів 
рекреантів, підвищення продуктивності праці, податкових та інших 
платежів до бюджету й небюджетних організацій в межах регіонів та 
держави. Про досягнення соціального ефекту у використанні 
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туристично-рекреаційного потенціалу можуть свідчити: зменшення 
кількості та термінів лікарняних листів, підвищення працездатності 
тривалість життя, духовне збагачення. Екологічна ефективність є 
проявом запобігання руйнації екологічних систем та забезпечення 
екологічної безпеки навколишнього середовища, зменшення 
господарського навантаження. 
Принцип раціональності базується на виборі кращого варіанту 
залучення природних туристично-рекреаційних ресурсів у 
господарській діяльності з боку забезпечення макро-регіональної 
конкурентоспроможності, екологічної безпеки. Принцип сталості 
полягає у розвитку туристично-рекреаційної діяльності, який має бути 
підпорядкований досягненню головних вимог сталого розвитку. 
Принцип синергії можна розуміти як взаємодію окремих складових 
туристично-рекреаційного потенціалу, яка допомагає досягти високої 
ефективності туристично-рекреаційної галузі в порівнянні з внеском 
кожного компонента у вигляді їх суми. Поєднання складових 
туристично-рекреаційного потенціалу уможливить створення 
економічно обґрунтованого (оптимального) розміру туристично-
рекреаційного потенціалу, а також отримання від його використання 
максимального ефекту відповідно ринковій кон’юнктурі в зазначеному 
регіоні. 
Принцип субсидіарності розвитку рекреаційного потенціалу дає 
змогу місцевим органам влади володіти широким колом повноважень 
в порівнянні з керівними ланками, тому що вирішення головних 
завдань розвитку туристично-рекреаційного потенціалу має 
концентруватися на регіональному рівні, а не лише за схемою 
«зверху вниз». Принцип динамічності дозволяє врахувати, що кожен 
елемент туристично-рекреаційного потенціалу не слугує сталою 
величиною, а динамічно розвивається під впливом об’єктивно-
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суб’єктивних факторів, тим самим впливаючи на сукупний розмір у 
часовому й просторовому вимірах. 
Висновки. Економічний механізм оцінювання туристично-
рекреаційних ресурсів – це найбільш вдала сукупність принципів, 
методів, форм, засобів структур і функцій, що сприяє більш точному 
оцінюванні  туристично-рекреаційних ресурсів для забезпечення 
відповідності фактичного їх стану заданим параметрам. Основними 
принципами побудови економічного механізму оцінювання 
туристично-рекреаційних ресурсів є принципи доцільності, науковості, 
збалансованості, пріоритетності, ринкової рівноваги, соціальної 
орієнтованості, ефективності, раціональності та  субсидіарності. 
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